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1.4.4 National Programmeon Technology Enhanced Lurn g(NPTEL)
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LS. Cnnclusion
Indian liighei :ducauon system has undelgone Elihu-nous growl in posi—
indcpendcnl India with a nalional resolve to eslablish several Universiiias.
Technical
lnsiimks, Research Inslimiians and Professional
l’ Nail-professional Colleges all over the
country to general: and dissaminale knowledge coupled wilh me
noble inlenliun of
providing easy access lo higher cducalion in ﬁle common
Indian. A good higher
educahon syslem is required for livmll prosverily of a naiiun. Quality of higher
education can improve considmbly through an exiznxive and optimal use of good
policies in audio-visual (ccmlogis and human in India policy makers have already
unda’ taken various projects for bencrmcm highzr cducaiion wiih advancemem 0f
informaiiml lochnolngy.
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